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роваться на возможностях. Но эффективные управляющие не стремятся принимать множество 
решений. Они сосредоточиваются только на самых важных и мыслят стратегическими и масштаб-
ными категориями и не ставят себе цель «решить текущие задачи». Поэтому определять текущие 
проблемы организации следует менеджерам второго звена. Также можно воспользоваться услуга-
ми консалтинговых фирм. Консультанты не только выявят проблемы, но и окажут помощь в их 
решении. Возможным вариантом решения может быть введение должности специалиста по выяв-
лению проблем, их детальному анализу и разработке решения, причем не только по проблемам 
профессионального управления, но и по проблемам организации в целом [1]. 
В заключении следует отметить, что значительная часть ошибочных решений обусловлена тем, 
что они принимаются до того, как проблема четко сформулирована. 
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Осуществление хозяйственной и финансовой деятельности в условиях рыночных отношений 
всегда сопряжено с определенным риском. Оценка эффективности хозяйственной деятельности 
предприятия является необходимым условием грамотного принятия управленческих и предпри-
нимательских решений.  
Оценка финансового состояния предприятия позволяет выявить способность предприятия к 
устойчивому функционированию и развитию в изменяющихся условиях внешней и внутренней 
среды. 
Финансовое состояние предприятия – это характеристика его финансовой конкурентоспособ-
ности, которая оценивается комплексом показателей, охватывающих способность своевременно и 
в полном объеме рассчитываться по имеющимся денежным обязательствам, обеспечивать разви-
тие бизнеса и, соответственно, рост капитала и финансовых ресурсов [1, с. 191]. 
Для целей оценки финансового состояния рассчитываются следующие группы оценочных по-
казателей: 
 коэффициенты ликвидности и платежеспособности; 
 коэффициенты финансовой устойчивости; 
 коэффициенты рентабельности и деловой активности (таблица 1) [2, 3].  
 
Таблица 1 – Анализ показателей ликвидности и платежеспособности ОАО  
‖Белорусский цементный завод― за период 2015–2016 гг. 
 
Показатель 2015 2016 Норматив 
Коэффициент текущей ликвидности 0,235 0,301 1,2 
Коэффициент обеспеченности собственными средствами 0,9 1,0 0,15 
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств  
активами 
0,762 0,770 ≤0,85 
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,003 0,002 >0,2 
Коэффициент покрытия  0,197 0,349 ≤2,5 





Полученные результаты показывают, что значения рассмотренных коэффициентов на протяже-
нии всего анализируемого периода не соответствуют нормативным значениям. Следовательно, 
организация не в состоянии немедленно погасить часть краткосрочных обязательств. 
Платежеспособность организации во многом зависит от ее финансовой устойчивости, завися-
щей от оптимальности структуры источников капитала (соотношения собственных и заемных 
средств). Необходимо проанализировать структуру источников ОАО ‖Белорусский цементный 
завод― и оценить степень финансового риска. С этой целью в отечественной и зарубежной практи-
ке рекомендовано рассчитывать следующие показатели (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Показатели финансовой устойчивости ОАО ‖Белорусский цементный завод―  
за период 2015–2016 гг. 
 
Показатель 2015 2016 Норматив 
Коэффициент финансовой автономии 0,237 0,229 0,4–0,6 
Коэффициент капитализации 0,662 0,704  
Коэффициент маневренности 0,174 0,167 0,2–0,5 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [4] 
 
После расчѐта коэффициента текущей ликвидности полученные результаты свидетельствуют о 
том, что у предприятия нет реальной возможности восстановить ликвидность баланса в ближай-
шее время. Исходя из расчѐтов показателей и нормативов можно сделать вывод, что финансовая 
устойчивость у предприятия низкая. По результатам расчѐтов коэффициента капитализации 
наблюдается тенденция увеличения показателя, следовательно, у предприятия увеличиваются соб-
ственные источники финансирования своей деятельности. Коэффициент маневренности слишком 
отличается от норматива, то есть предприятие не в состоянии поддерживать уровень собственного 
оборотного капитала. 
Для оценки эффективности финансовой деятельности используются коэффициенты рентабель-
ности, которые показывают, насколько прибыльна деятельность предприятия (таблица 3). 
 
Таблица 3 – Показатели рентабельности ОАО ‖Белорусский цементный завод― за период  
2015–2016 гг., % 
 
Показатель 2015 2016 Отклонение 
Рентабельность продукции 9,9 13,7 3,8 
Рентабельность продаж 8,1 10,7 2,6 
Общая рентабельность –52,9 –19,1 33,8 
Рентабельность собственного капитала –16,03 –7,46 8,57 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [4] 
 
В целом по предприятию рентабельность за анализируемый период увеличилась, что характе-
ризует уровень прибыльности производства.  
Для того, чтобы выйти из кризисного состояния, предприятие должно реализовать мероприятия 
по повышению эффективности его деятельности.  
Целью осуществления локальных мероприятий финансового оздоровления является обеспече-
ние устойчивого финансового положения предприятия. 
В первый блок мероприятий включаются следующие мероприятия: 
1. По снижению себестоимости, которая включает в себя: 
 уменьшение накладных расходов за счет упрощения структуры управления и приведения 
численности управленческого персонала в соответствии с объективной производственной необхо-
димостью; 
 в качестве источника сокращения затрат, а также получения дополнительного дохода мож-
но использовать сдачу в аренду неиспользуемых площадей и основных средств; 
 выбор учетной политики предприятия; 
 снижение затрат по коммунальным платежам; 






 приведение в соответствие профессионально–качественного уровня персонала инноваци-
онным процессам предприятия; 
 управление производительностью труда; 
 планирование и маркетинг персонала, управление наймом и учетом персонала; 
 управление трудовыми отношениями, развитие персонала, обеспечение нормальных усло-
вий труда; 
 управление мотивацией поведения персонала. 
Таким образом, предприятию в качестве путей, способных повысить эффективность деятельно-
сти и свести затраты к минимуму, необходимо снизить себестоимость, повысить эффективность 
управления персоналом, найти новые виды продукции или повысить конкурентоспособность уже 
выпускаемой, осуществить замену изношенного оборудования или активов под новую продукцию, 
выбрать правильную сбытовую политику. 
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Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей национальной экономики Респуб-
лики. В свою очередь молочное скотоводство – одна из главных отраслей сельского хозяйства Бе-
ларуси, которая получила сравнительно высокое развитие. В структуре товарной продукции жи-
вотноводства Беларуси на долю молочного скотоводства приходится свыше 15 %.  
В условиях дестабилизации всего народного хозяйства, в том числе и агропромышленного 
комплекса, молочное скотоводство, потребляющее 14–16 % материально–денежных средств, за-
трачиваемых в сельском хозяйстве и 28–30 % в животноводстве, оказалось для товаропроизводи-
телей убыточным. В условиях работы сельскохозяйственных предприятий особую актуальность 
приобретают формирование себестоимости, классификация затрат, контроль за соблюдением дей-
ствующих норм затрат труда и материальных ценностей, а также факторы, направленные на сни-
жение себестоимости [1]. 
Себестоимость представляет собой затраты производственных ресурсов предприятия на произ-
водство и реализацию продукции и является основным фактором, влияющим на его доходность. 
Снижение себестоимости является объективной закономерностью развития экономики. По ве-
личине себестоимости можно судить о том, на сколько эффективно используются средства пред-
приятия, каков уровень руководства хозяйством, организация и технология производства. В себе-
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